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ABSTRACT
ABSTRAK
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Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang mengutamakan kerja sama antar siswa untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Salah satu model dalam pembelajaran kooperatif tipe make a match di mana siswa mencari pasangan sambil belajar
mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan. Dengan cara  demikian akan memberi kesempatan siswa untuk
bekerja sama dengan orang lain.  Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul â€œPenerapan Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match Pada Materi Aljabar Di Kelas VII SMP Negeri 2 Banda Acehâ€•. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah â€œApakah hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajara kooperati tipe make a match 
dapat mencapai taraf berhasil pada materi aljabar di kelas VII SMP Negeri 2 Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengetahui hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match pada materi aljabar di kelas
VII SMP Negeri Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banda Aceh. Untuk sampel
penelitian ini diambil secara teknik sampling purposif dari satu kelas, yaitu kelas VII-4 dengan jumlah siswa sebanyak 26 orang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan pre-eksperimen design jenis one shot case study. Instrumen
yang digunakan adalah tes hasil belajar. Data tes diperoleh setelah selesainya penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a
match. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan statistik uji-t. Berdasarkan hasil pengolahan data didapat thitung = 2,03
dan ttabel = 1,71 atau t_(hitung )> t_tabel pada taraf signifikan Î± = 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian, dapat disimpulkan bahwa
hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat mencapai taraf berhasil pada materi
aljabar di kelas VII SMP Negeri 2 Banda Aceh. 
